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Puji syukur dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Tuhan 
Yesus Kristus atas bimbingan dan penyertaan-Nya sehingga kegiatan 
Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT.Indofarma (Persero) Tbk., 
dapat diselesaikan dengan baik dan penyusunan laporan dapat berjalan 
dengan lancar. PKPA di PT. Indofarma (Persero) Tbk., dilaksanakan mulai 
tanggal 3 sampai 31 Oktober 2011, merupakan salah satu program yang 
harus ditempuh agar dapat memahami seluruh aspek kegiatan kefarmasian 
diindustri farmasi. 
Selama melaksanakan PKPA di PT.Indofarma (Persero) Tbk., telah 
banyak bantuan serta saran-saran yang berharga dari berbagai pihak. Oleh 
karena itu disampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada: 
1. Djakfarudin Yunus., selaku Direktur Utama PT. Indofarma (Persero) 
Tbk yang telah berkenan memberi ijin pelaksanaan PKPA. 
2. Titin Sartika, S.Si., Apt., selaku pembimbing tugas umum PKPA di PT. 
Indofarma (Persero) Tbk. atas saran-saran dalam penyusunan laporan 
ini. 
3. Henry Kurnia Setiawan selaku pembimbing II yang telah mendampingi 
dan memberikan saran selama PKPA dan penyusunan laporan ini.  
4. Yupi Gantina, selaku Koordinator PKPA PT. Indofarma (Persero) Tbk. 
5. Martha Ervina, S.Si., M.Si., Apt. selaku Dekan dan Caroline S.Si., 
M.Si., Apt. selaku Sekretaris Fakultas Farmasi Universitas Katolik 
Widya Mandala Surabaya. 
6. Dra. Siti Surdijati, MS., Apt. dan Wahyu Dewi Tamayanti, S.Farm., 
M.Sc., Apt. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi ProfesiApoteker 
yang telah mengupayakan terlaksananya PKPA ini. 
i 
7. Dra. Idajani Hadinoto, MS., Apt. selaku Koordinator PKP Bidang 
Industri atas pengarahannya. 
8. Achmad Furqon, S.Farm., Apt.,  selaku pembimbing tugas khusus serta 
seluruh staf Quality Assurance PT. Indofarma (Persero) Tbk. 
9. Seluruh staf dan karyawan PT. Indofarma (Persero) Tbk.yang tidak 
dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu selama pelaksanaan 
PKPA. 
10. Teman-teman PKPA PT. Indofarma (Persero) Tbk.Angkatan 64, terima 
kasih atas dukungan, kerja sama, dan kebersamaannya selama PKPA. 
11. Segenap pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas dukungan, 
bantuan, dan kerja samanya. 
Dalam penyusunan laporan ini, penulis tidak lepas dari 
kekurangan. Oleh karena itu, segala kritik dan masukan yang membangun 
sangat diharapkan. Akhir kata semoga Laporan PKPA ini dapat bermanfaat 
bagi semua pihak dan digunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih. 
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